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Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengirimkan informasi salah satunya dengan menggunakan
multimedia yaitu pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dan
animasi. Multimedia juga dapat dimanfaatkan dalam dunia bisnis salah satunya yaitu digunakan sebagai
sarana promosi suatu perusahaan dengan cara membuat company profile. Dengan adanya company profile
ini PT. Rentalindo Visual Mandiri dapat memperkenalkan dan mempromosikan produk dan jasa yang
ditawarkan.
Pembuatan company profile ini dibuat dengan menggunakan Adobe Flash CS3 dengan memasukkan
data-data dari perusahaan melalui pengamatan langsung dan wawancara.
Proyek akhir ini menguraikan tentang visi dan misi perusahaan, kota cabang perusahaan, serta
produk-produk yang ditawarkan lengkap dengan penjelasan harga dan jenisnya, disajikan dengan bentuk
animasi-animasi flash yang menarik.
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Many ways that can be done to send the information by using the multimedia, using computer to make and
combine text, graphics, audio, video and animations. Multimedia can also be utilized in the business world to
do promotion of a company making the company profile. With the existence of this company profile, PT.
Rentalindo Visual Mandiri can introduce and promote the products and services offered. Making this
company profile is created by using Adobe Flash CS3. data from companies through direct observation and
interviews. This final project describes the vision and mission of the are colected company, the city branch of
the company, as well as the products offered, with descriptions and prices of its kind, was presented a form
of interesting animation.
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